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DAFTAR SIMBOL 
Data Flow Diagram (DFD)      
Entitas Eksternal: Simbol kesatuan di luar lingkungan sistem 
yang akan menerima input dan menghasilkan output.   
 
Proses: Simbol yang digunakan untuk melakukan pemrosesan 
data baik oleh user maupun komputer (sistem).  
 
Data Store: Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu 
penyimpanan data (database). 
 
Arus Data: Simbol yang digunakan untuk menggambarkan arus 
data di dalam sistem. 
Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entitas: Entitas suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam 
lingkungan pemakai. Entitas merupakan individu yang mewakili 
sesuatu yang nyata (eksistensinya) dan dapat dibedakan dari 
sesuatu yang lain. 
Atribut: Atribut merupakan properti yang dimiliki setiap yang 
akan disimpan datanya. Entitas mempunyai elemen yang disebut 
atribut 
Relasi: Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara entitas 
yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. 
Flowchart 
Terminator: Simbol terminator (Mulai/Selesai) merupakan tanda 
bahwa sistem akan dijalankan atau berakhir. 
Proses: Simbol yang digunakan untuk melakukan pemrosesan 
data baik oleh user maupun komputer (sistem).  
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Verifikasi: Simbol yang digunakan untuk memutuskan apakah 
valid atau tidak validnya suatu  kejadian.   
 
 Data Store: Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu 
penyimpanan data (database). 
 
Data: Simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang 
digunakan 
 
laporan: Simbol yang digunakan untuk menggambarkan laporan 
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